Activitats by ,
SORTIDA AL  PARATGE NATU- 
RAL DE POBLET 
E l  pascat  3 d'.abril 
s'organitza una sortida al PNlN 
de Poblet. El recorregut el co- 
menqarem a I'area de lleure de 
les Colonies, tot seguit ens vam 
endinsar al barranc del Titllar. on 
vam poderobsewardiferents tipus 
de vegetaclo: alzines, castanyers, 
pi roig ,... Desprescontinuaremfins 
al Coll del Bosc on passarem per 
una teixeda i 4am poder observar 
el roure reboll. Finalment pujarem 
fins al Tossal de la Baltasana. 
S O R T I D A  A L  DELTA DE 
L'EBRE 
El passat 8 de maig es 
realitza una sortida al Delta de 
I'Ebre. concretament al mati es 
visitael delta nord, visitant la punta 
del Fangar. i a la tarda. el delta 
sud. la llacuna de I'Encanyissada. 
la platja Eucaliptus i la punta del 
Trabucador. 
CURS D'INTRODUCCIO A LES 
AUS RAPINYAIRES 
El cap de setmana del 20 
i 21 de maig s'organitza el curs 
d'introduccio a les aus rapinyai- 
res a carrec de I'ornitoleg Marius 
Domingo. El curs va tenir una m,olt 
bonaacollida perpartdelssocisdel 
CHNCB. El divendresesrealitza la 
sessió teorica. on es tractaren as- 
pectes com I'alimentació. la repro- 
duccio, la rnigracio, la identificacio, 
NATURA I CONCA'OS 
El CHNCB ha tornat a 
realitzar la carnpanya d'educacio 
ambiental "Natura i Conca" amb la 
col.laboraciodel Consell Comarcal 
de la Conca de Barbera, el Centre 
de Recursos Pedagogics de la 
Concade Barbera i el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 
Les activitats incloses en 
aquesta campanya son el concurs 
dedibuixanomenat« Dibuixaelteu 
entorn natural » destinat als esco- 
lars de cicle inicial de la comarca. 
el concurs de fotografia de natura 
anornenat Fotografiant la natura 
Figura 1. Voifor [Gyps f ~ ~ l v u s ) .  
dibuix van ser els següents: 
-1er premi. l e r  curs de primaria: 
Oriol Garcia Guasch del Col.legi 
Mare de Déu del Carme de 
I'Espluga de Francoli 
-20n premi. l e r  curs de primaria: 
Aaron Martinez Vilanova del CElP 
Sant Roc de Rocafort de Queralt. 
-3er premi. l e r  curs de primaria: 
Pere Gutierrez Lopez del CElP 
Salvador Ninot de Sarral. 
-1er premi, 201i curs de primaria: 
Aina Rosell Olivé del CElP Marti i 
Poch de I'Espluga de Francoli. 
-2on premi, 20n curs de primaria: 
Sonia Pontnou Bartoli del CElP 
Cor de Roure de Santa Coloma 
de Queralt. 
-3er premi, 2on curs de primaria: 
Judith Serrano Cano del CElP 
Antoni Tous de Pira. 
Els guanyadors del concurs de 
fotografia van ser els següents: 
-1er premi: Isidre Fabra Garcia 
-20n premi: Ramon Rosich Tru- 
Ilols 
-3er premi: Ramon Rosich Tru- 
1101s 
SORTIDA AL BARRANC DE LA 
GRITELLA 
El 19dejuny esva feruna 
sortida al barranc de la Gritella. a 
les Muntanyes de Prades. El reco- 
rregutapeu s'inicia al poblede Siu- 
rana. El barrancdela Gritellaés uri 
dels barrancsmésinteressantsper 
proteccio. etc. El dissabte es va fer de la Conca » i el taller de estres obse~arfauna, sobretot aus, dins l a  sessió practica on es van poder per als alurnnes de 1 er d'ESO dels de les Muntanyes de Prades. 
observar diferents especies. instituts de Montblanc i I'Espluga ' 
de Francoli. SORTIDAA LA TERRETAA OB- SORTIDA A LÁ SERRA DEL SERVAR RAPINYAIRES 
TALLAT Les  obres f inal is tes El passat 18 de setembre El *' de maig es d'ambdós concursos van, ser ex- es va fer una sortida a la Terreta. 
va fer una sortida perla Serra del posades al Consell Comarcal de faii.c)sa per la quantitat de rapin- 
Tallat. on vam pode;conéixer una la Conca de Barbera al mes de yaires qcie hi viuen. Es van poder 
mica mesdelaseva historia. fauna . observar diferents especies de 
i flora, aixi com observar mostres IU~Y. rapinyaires, com I'aguila daurada 
de I'arquitectura popular. Els guanyadors del concurs de i el voltor. 
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La coordinació de les 
PRESENTACIÓ DEL LLlBRE -Diumenge 18: ltinerari fotografic: jornades van a arree del Paratae 
"ELS OCELLS A LA CONCA DE 
BARBERA 
El passat 4 de rpvembre 
va tenir lloc la presentacio del llibre 
"Els ocells a la Conca de Barbera" 
de MArius Domingo, editat per 
Cossetania. L'acte es realitza a la 
sala d'actesdel Museu Comarcal. i 
va ser piesentat pel vice-president 
del CHNCB en Christian Pomares. 
L'obra pretén donar a coneixer 
la varietat d'ocells que habiten a 
la comarca, donant dades sobre 
I'abundancia. I'habitat i la fenologia 
de cada especie. 
ACTIVITATS TARDOR AL PA- 
RATGE NATURAL DE POBLET 
El PNIN de Poblet ofereix 
una seried'activitats programades 
per coneixer el bosc a la tardor. 
Durant el mes de desem- 
bre es ' realitzaran les següents 
activitats: 
-Dissabte 3: Sortida de senderis- 
me. Treking a la Mola dels Quatre 
Termes: es realitzara un recorregut 
amb sortida i arribada a I'Alberg 
de Joventut Jaume 1, a través 
del GR fins a la Mola dels Quatre 
Termes, on es podra gaudird'una 
magnífica vista. 
lnici de I'activitat: 9 h. Durada 
aproximada: 7 h 30 min. Dificultat: 
mitjana-alta. Cal portar el dinar. 
el Boscde Poblet a la tardor: activi- 
tat que ens ensenya lectecniques 
pera realitzar bones fotografies al 
medi natural. 
lnici de I'activitat: 10 h. Durada 
aproximada: 3 h 30 min. Dificultat: 
baixa. Material: cameres reflex 
o d'altres manuals. tota mena 
d'objectius i un minim de 24 fotos. 
Per a mes informaci6 i per fer les 
reserves: 
Centre d'lnformació del FNIN de 
Poblet a 
Alberg de joventut Jaume I 
Ctta. De les Masies S/n 
43440 L'Espluga de Francoli 
Horari: De dilluns a divendres de 
.9  a 14 h i divendres tarda de 17 
a 19 h. 
Dissabte de 9 a 14 h. i de 15:30 
a 17:30 h. 
Diumenge: de 9 a 14 h. 
2es JORNADES SOBRE EL 
BOSC DE POBLET , 
Data: 17 i 18 de novembre de 
2006 
Després de la celebració 
de les leres Jornades que tingue- 
ren lloc I'any 2004 amb motiu del 
206 aniversaridel PNlN de Poblet. 
i degut a la bona acollida i partici- 
pació, s'ha preparat una segona 
edici6 per I'any vinent amb el titol 
"Els limits de la pressió humana 
en el medi natural". 
, el Bor 
Munta 
- h. Jornade! robre 
r de Poblet i ler 
nyer de Prader. 
EIs  li" 
humana 
Natural de Poblet, juntament a i b  
el Centre d'Estudis de la Conca 
de Barbera i el Centre d'Histbria 
Natural de la Conca de Barbera. 
Arees ~ientifiques 
Medi natural: geologia. botanica. 
zoologia, ecologia. gestió fores- 
tal. 
Medi social: fonts documentals, 
historia. geografia, antropologia, 
literatura, lingüistica. 
lnscripcions 
A I'oficina del Paratge Natural 
d'lnteresNacionalde Poblet.Alberg 
de Joventut Jaume l. Les ~ & i e s  
sln'43440 I'Espluga de Francoli, 
Telefon: 977 87 17 32, Fax: 977 87 
01 01, correu electronic: pnpoblet. 
dma@gencat.net 
Preu Inscripció: 20 E. El preu dona 
dret a la participacióde lesjornades 
i a rebre el volum de les Actes que 
es lliuraran el primer dia. 
Terminis: 
Pera participar en les jornades el 
termini d'inscripció finalitza el 29 
de setembre de 2006. 
Els participants que presentin 
comunicació les hauran de pre- 
sentar en suport electronic i copia 
en paper, abans del 30 de juny 
de 2006. 
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